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BOLETIN UNIVERSITARIO.
Grados rendidos en la Universidad de Cuenca, desde el Io de 
Enero de 1890, hasta el 30 de Setiembre.
Facultad de Filosofía.
3.
Grado de Bachiller. León Enderica 3. 3. 3.
Félix Aguilera 3. 3. 3.
2.
Antonio García I. 2.
Vicente Aguilar I. I. I.
Manuel Córdoba I. 2.
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Justo Abad Tapia 3. 4. 4.
Luis Vázquez 3. 4. 4.
Emilio Morales I. I. I.
Federico Crespo I. 2.
Angel María Estrella I. 1.2.
Luis J. Salazar 2. 2. 3.
Manuel María Gavilanes 3. 4. 4.
Melchor S. Becerra I. 2.
Eloy Abad I. I. I.
Ezequiel Regalado I. I. I.
José María Arízaga I. 2.
José Miguel Rodríguez I. 1.2.
Pacífico León I. 1.2.
Pablo Moscoso I. I. I.
Manuel Crespo Toral I. I. I.
Miguel Bustos 2. 2. 3.
Aurelio Alvarez I. 2.
Francisco Vélez 2. 2. 2.
Luis Vázquez [En repetición] I. 2.
Justo Abad Tapia (En id) 2. 2. 2.
Eloy Serrano I. 2.
José Francisco González 2. 3. 4
José María Montesinos Chica I. 2.
Luis Arias I. I. I.
Luis Prado 2. 3. 3.
Salvador González 2. 2. 3.
Pedro Moscoso 2. 2. 3.
Facultad de Medicina.
Grado de Licdo. en Farmacia Dor. Miguel Moreno 
" “ " " Dor. J. Rafael Piedra
Dor. Ignacio Malo.
I. I. I. I. I.
I. I. I. I. I.
I. I. I. I. I.
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Facultad de Jurisprudencia
Grado de Licenciado
Id de Id
Id de Doctor
Id de Licenciado
Id de Doctor
Id de Id
Ezequiel Bernal
Isaac Alvares
Alfonso María Borrero
Daniel Hermida
Miguel Falconí
Elias Barzallo.
2. 2. 2. 2. 3.
2. 2. 2. 3. 3.
I. I. I. 1. I. I. 1.
I. 2. 2. 2. 2.
I. 1. I. I. 2. 2. 2.
I. I. 2. 2. 2. 3. 3.
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(Continuará.)
Erratas sustanciales del número anterior en el discurso 
del Sr. Dr. Eugenio Malo T.
Ala pág. 183 Línea 17 Dice agilidad léase afinidad
Id. " 184 id 16 id. Lanvages id. Sauvages
Id. " 181 id 23 id. Thémicon id. Thémison
